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USO DE JOGO EDUCATIVO COM GESTANTES: UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE
Patricia Zilio TomasiAlexyevna MajevskiDaiane MerloEmanuely Duarte
Os acadêmicos de Enfermagem da Unoesc Joaçaba receberam como atividade no Componente Saúde da Mulher II a tarefa de criar um jogo educativo que pudesse ser utilizado durante as atividades práti-cas e o estágio curricular. Sabe-se que a gestante apresenta várias dúvidas, nem sempre ela consegue 
elaborar as perguntas ou se fazer entender junto aos profissionais da Saúde. O jogo educativo vem com esse objetivo, pois de uma forma didática proporciona ao acadêmico analisar o nível de conhecimento e aprendizado das gestantes. Com ele tem-se como objetivos também a promoção da saúde e o incen-tivo da participação familiar. Como metodologia de aplicação do jogo educativo, pode ser utilizado de forma individual ou em grupo de gestantes. Após o término das atividades do grupo, as gestantes são convidadas a jogar. Neste jogo, as perguntas estão relacionadas aos assuntos tratados durante o curso de gestantes. Há a “disputa” entre a gestante e o seu acompanhante de preferência, em que cada um recebe um pino de marcação, um tabuleiro do jogo e um dado para arremesso. Cada participante joga o dado e o que retirar o maior número inicia o jogo. Começando do primeiro quadrado do tabuleiro, os parti-cipantes têm que responder às atividades/questões que o jogo apresenta, sem o auxílio de terceiros ou 
eletrônicos. O primeiro participante que chegar ao final do tabuleiro ganha e poderá receber um prêmio 
simbólico por ter participado, desde uma mensagem até um kit para o bebê.  A equipe multiprofissional exerce papel fundamental durante a atividade para que os participantes respondam às questões que ain-
da não ficaram claras e confiram se as respostas estão corretas e claras. É esperado que aumente o índice de acompanhantes com as gestantes nos encontros para manter a união e o planejamento familiar, além 
da maior confiabilidade acerca de questões preocupantes como dúvidas do pré-natal, hora do parto e 
vacinação. O jogo educativo busca aproximar os profissionais da saúde com a comunidade, fortalecendo 
o vínculo de confiança para uma melhora das condições de saúde e bem-estar da população.
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